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Lembar Resume Keperawatan merupakan salah satu formulir yang diabadikan, digunakan sebagai ringkasan
dari asuhan keperawatan selama masa perawatan dan keadaan pasien saat keluar dari Rumah Sakit.
Berdasarkan survey awal di RSPW dr. Cipto Semarang, ditemukan 10 lembar Resume Keperawatan dari
hasil observasi banyak yang tidak diisi oleh perawat dan masih belum sesuai dengan teori. Tujuan penelitian
adalah mengidentifikasi kesulitan pengguna, menganalisis desain formulir resume keperawatan dilihat dari
aspek fisik, aspek anatomi, dan aspek isi.
	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan pembagian kuesioner. Subjek
penelitian adalah 56 perawat pada bangsal rawat inap. Objek penelitiannya adalah lembar resume
keperawatan.
	Berdasarkan hasil observasi pada lembar resume keperawatan dilihat dari aspek fisik yaitu bahan yang
digunakan adalah kertas HVS 70 gram, bentuk persegi panjang, ukuran kertas 21 cm x 29,7 cm, warna
kertas putih dengan tinta hitam. Aspek anatomik yaitu heading meliputi judul formulir yang terletak dibagian
atas tengah, terdapat identitas rumah sakit, terdapat identitas formulir. Introduction ditunjukkan oleh judul
formulir, tidak terdapat instruksi atau cara pengisian. Bagian body, butir data yang ada sudah dikelompokkan
dan tersusun secara sistematis. Margin yang digunakan yaitu margin atas 2,2 cm, margin bawah 1 cm,
margin kanan 0,8 cm, margin kiri 0,7 cm, spasi 1, dan menggunakan jenis huruf times new roman dan arial.
Bagian close terdapat kota, tanggal, dan tanda tangan pengguna. Pada aspek isi, kelengkapan butir data
terdiri dari data identitas pasien dan data klinis pasien, serta terminologi yang digunakan.
	Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa perlu merancang ulang desain formulir resume
keperawatan. Dari aspek fisik sudah sesuai dengan teori, yaitu meliputi warna, ukuran, dan bentuk tetapi
bahan diganti dengan HVS 80 gram. Aspek anatomik yaitu menambahkan alamat rumah sakit pada heading,
diperlukan adanya instruksi perintah pengisian dan menambah ukuran margin atas 2 cm, margin bawah 1,5
cm, margin kanan 1 cm, dan margin kiri 2,5 cm, dan bagian close menambahkan butir data waktu. Aspek isi
sudah sesuai dengan teori.
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Nursing Resume form is a form which is documented. It is used as summary from  nursing activity in
treatment patient period and the patient condition when taking out from hospital. According to early survey in
Panti Wilasa dr. Cipto Hospital, was find 10 nursing resume form from observation was find more is not fill by
nursing and not suitable with theory. The purpose of this study is to identify the user difficulty, to analyze
nursing resume form designs which are observed from physicially, anatomic, and content aspect.
	The method which is used in this study is observation method and questioannaire giving. The subjects of the
study are 56 nurses in spending night treatment ward. The objects of the study is nursing resume form.
	Based on the test result from nursing resume form wich is looked from physically aspect, the material which
is used is 70 gram HVS paper, the shape is rectangular, with size 21 cm x 29,7 cm, and the paper color is
white with black ink. Anatomic aspect is heading which consist of form titile in middle upper position, hospital
identity, and form identity. Introduction is showed by form title, there is no instruction to fill in the form. The
body part, data have ben grouped and arranged systematically. The margin used are upper margin 2,2 cm,
bottom margin 1 cm, right margin 0,8 cm, and left margin 0,7 cm, with 1 space, and use times new roman
and arial font. The close part were containt city,  date, and signature user. In content aspect, the
completeness of data consists of patient identity data and patient clinic data, and terminology used. 
	From the observation, we can conclude that need repeatedly design of nursing resume form. From physical
aspect it is suitable with the theory like from the color, size, and shape, but for the material is change to 80
gram HVS paper. Anatomic aspect are adding hospital addres in heading. It is needed an instruction of filling
form and add margin size are upper margin 2 cm, bottom margin 1,5 cm, right margin 1 cm and left margin
2,5 cm, and close part need add time. Content aspect was suitable with theory.
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